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Ключовим поняттям маркетингу як науки є поняття «потреби» та «запити». Саме їх задоволення є головною метою роботи спеціалістів з маркетингу. Та й взагалі, метою всієї економіки є пошук шляхів задоволення постійно зростаючого рівня потреб. 
Однак, ми звикли використовувати ці поняття лише в контексті споживачів, забуваючи, що виробники задовольняють їх лише при умові задоволення власних. Адже, будь-який суб’єкт підприємницької діяльності виконує свою місію з метою отримання та максимізації власного прибутку.
Таким чином, окремої уваги потребує визначення сутності таких понять як потреби та запити виробників. Нами пропонуються наступні визначення цих категорій.
Потреби виробників – основна мета діяльності підприємства (максимізація прибутку).
Запити виробників – потреби, що підкріпленні рівнем його потенціалу (тобто обмеженні його можливостями).




Рис. 1 Класифікація запитів виробників
Дана класифікація дозволяє краще розуміти мотиви діяльності виробників і відповідно впливати на них з боку державних органів, споживачів та інших економічних контрагентів.

